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Pada studi kasus ini perusahaan pengkreditan pada PT.FIFGROUP Semarang 
melakukan pendataan customer, credit analyst, kredit serta transaksi kredit 
menggunakan website online dari kantor pusat. Sehingga rentan terjadi kesalahan data. 
Untuk meminimalisir kesalahan yang selama ini terjadi maka perlu dibuatnya sistem 
informasi pengkreditan untuk area cabang semarang. Perancangan sistem informasi 
pengkreditan menggunakan metode SDLC (System Development Life Cycle), serta alat 
yang digunakan untuk merancang sistem antara lain Flow of Document, Diagram 
Konteks, DFD dan ERD. Dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah 
sistem informasi pengkreditan berbasis website yang kreatif dan inovatif. Pada tahap 
terakhir dapat disimpulkan bahwa sistem ini dapat membantu dalam proses pengolahan 
data kredit motor dan pembuatan laporan menjadi lebih cepat dan akurat. Serta untuk 
menambahkan nilai guna pada sistem ini, dapat ditambahkan beberapa fitur yang 
belum terdapat dalam sistem yang diulas pada akhir laporan. 
 




In this case study company crediting the PT.FIFGROUP Semarang perform customer 
data, credit analyst, credit and credit transactions using the online website of the 
central office. So susceptible to data errors. To minimize errors which have occurred it 
is necessary for the making of information system of crediting of Semarang branch area. 
Crediting information system design using SDLC (System Development Life Cycle), as 
well as tools used to design systems among others Flow of Document, Context Diagram, 
DFD and ERD. This research is expected to produce a web-based information system 
crediting creative and innovative. In the last stage can be concluded that this system 
can help in the process of data processing and the manufacture of motor credit reports 
more quickly and accurately. As well as to add value to this system, can be added a few 
features that are not contained in the system are reviewed at the end of the report. 
 






1. PENDAHULUAN  
 
Ilmu pengetahuan dan teknologi 
sekarang ini sudah berkembang 
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sangat pesat, sehingga memberikan 
pengaruh yang besar terhadap 
pembangunan disegala bidang. 
Dalam dunia TI  banyak fasilitas 
yang dapat dimanfaatkan, salah 
satunya adalah website. 
Atas dasar permasalahan tersebut, 
CV. WUSHU (Wahyu Utama 
Software House and Utility) 
Semarang, tempat dimana penulis 
kerja praktek menawarkan kepada
 
PT.FIFGROUP member of Astra 
kantor cabang Semarang, Jalan 
Pamularsih No. 71 Semarang. 
Untuk pembuatan sistem informasi 
pengkreditan motor berbasis 
website untuk area kantor cabang 
di Semarang. Sistem Informasi 
Pengkreditan motor mencakup 
pengolahan data manajemen user, 
manajemen karyawan, manajemen 
customer, manajemen credit 
analyst, manajemen unit, 
manajemen kredit yang terintegrasi 
dalam sebuah database. Terkait 
dengan uraian permasalahan yang 
telah dipaparkan diatas, maka 
penulis tertarik untuk membuat 
proyek akhir ini dengan 
mengangkat judul “ SISTEM 
INFORMASI PENGKREDITAN 
PT.FIFGROUP KANTOR 
CABANG SEMARANG”.  
2. METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian adalah cara 
alamiah untuk memperoleh data 
dengan kegunaan dan tujuan 
tertentu. Jadi setiap penelitian 
yang dilakukan itu memiliki 
kegunaan serta tujuan tertentu.  
2.1 Alat Pengumpulan Data 
2.1.1 Objek dan Subjek 
Penelitian 
Objek dalam penelitian ini 
adalah sistem pembiayaan 
kendaran bermotor / sistem 
pengkreditan motor. Sedangkan 
yang menjadi subjek dalam 
penelitian ini adalah PT. 
FIFGROUP pada devisi Credit 
Head (CD) dan Analyst Credit 
(AC).  
2.1.2 Metode Wawancara 
penulis melakukan wawancara 
dengan karyawan area surveyor, 
credit analyst dan admin. Hasil 
wawancara ini digunakan untuk 
mendukung bukti-bukti 
penelitian yang harus dimiliki 
oleh penulis untuk memperkuat 
penelitian yang dilakukan 
 
2.1.3 Metode Observasi 
penulis juga melakukan 
penelitian secara langsung 
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dengan mengunjungi kantor 
cabang PT. FIFGROUP dikota 
Semarang untuk mendapatkan 
gambaran umum tentang 
keadaan perusahaan. 
Pengamatan langsung dilakukan 
oleh penulis ditekankan pada 
pengelolaan risiko sistem 
informasi yang ada di 
perusahaan 
 
3. ANALISIS DAN 
IMPLEMENTASI 
Dalama merancang sistem 
pengkreditan motor ini, perangkat 
keras dan perangkat lunak yang 
digunakan harus di pertimbangkan dan 
di analisa supaya sistem tersebut 
berjalan dengan baik.  
3.1 Kebutuhan Perangkat Keras 
Dalam Merancang sistem infromasi ini 
hanya di butuhkan minimal 1 unit 
komputter yang databasenya 
menggunkan localhost.Selain itu juga 
dibutuhkan printer yang di gunkan 
mencetak laporan – laporan yang di 
hasilkan sistem. 
3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 
Sistem informasi ini supaya dapat 
berjalan secara optimal, sebuah 
perangakt keras yang sudah 
memenuhi spesifikasi sehingga 
sistem dapat berjalan dengan 
baik. 
Perangakt lunak yang di butuhkan 
anatar lain :  
1. Microsoft Windows 7 
Sebagai Sistem operasi 
2. Xampp Sebagai web Server 
3. SQL yog Enterprise sebagai 
pengolahan database 
4. Notped ++ Aplikasi dalam 
mengolah bahasa 
pemrogaman. 
5. PHP sebagai Bahas 
Pemorogaman. 
6. Google Chrome sebagai 
browser untuk Mengakses 
data system. 
3.3  Kebutuhan Sumber Daya 
Manusia 
Supaya perancangan sistem 
infromasi pengkreditan motor ini 
berjalan dengan baik, dibutuhkan 
sumber daya yang dapat 
menggunakan fasilitas tersebut. 
Sumber daya manusia di butuhkan 





1. Sistem analis 
Sistem analis adalah seorang 
yang berkemampuan untuk 
merancanga dan menganalisa 
sistem komputerisasi, atau 
menyusun progam aplikasi dan 
menyusun spesifikasi sistem 
komputer yang nantinya di 
gunakan oleh web desaigner dan 
web progamer 
2. Web Desainer 
Web Desainer adalah orang 
yang berkemampuan dalam 
menganalisa dan 
mengembangkan sebuah web 
supaya terlihat menarik.  
3. Web Progamer  




aplikasi dalam salah satu bahasa 
pemrogaman. 
4. Admin 
Admin adalah orang yang 
berkemampuan mengolah data 
base baik memasukan, 
mengedit, ataupun menghapus 
data secara baik dan benar ke 
dalam sistem.  
5. User 
User adalah seorang yang 
membutuhkan infromasi tentang 
pembayaran ataupun tagihan 
kredit dan orang yang 
melakukan transaksi dalam 
sistem ini sebagai user adalah 
Credit Analyst. 
3.4 Identifikasi kebutuhan data dan 
informasi 
1. Identifikasi  Kebutuhan Data 
dan Informasi 
Data yang di butuhkan dalam 
perancangan sistem informasi 
FIF Group adalah : 
a. Data Customer  
b. Data Kredit 
2. Identifikasi Infromasi 
Infromasi yang dihasilkan dari 
percangan sistem infromasi 
Pengkreditanini adalah : 
a. Laporan Kredit 
b. Laporan Angsuran 
c. Bukti Pembayaran 
3. Identifikasi sumber data 
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Sumber data dalam percangan 
sistem infromasi Pengkreditan di 
FIF Group adalah : 
a. Karyawan FIF  





3.5 Pembahasan   
A. Halaman Login 
Pengguna (user atau admin) 
yang akan masuk ke dalam 
sistem ini harus login 
dengan mengisikan 
username dan password pada 
halaman login yang muncul 





B. Halaman Home 
Halaman Home merupakan 
halaman yang muncul saat 
user yang bertindak sebagai 
admin mengisikan username 
dan password pada halaman 
login. 
 
C. Halaman Input Data 
Customer 
Halaman input data 
customer digunakan admin 
untuk menambah data 
customer baru yang 
mengajukan permohonan 
kredit. Pilih menu 
manajemen kantor lalu pilih 





D. Halaman Input Data Credit 
Analyst 
Halaman ini digunakan 
admin untuk menginputkan 
data customer yang akan di 
ACC. Pilih menu  
manajemen kantor  lalu pilih 
menu manajemen analyst. 
 
E. Halaman Input Data Kredit 
Halaman ini digunakan admin 
untuk menginputkan data 
customer yang akan melakukan 
pembayaran transaksi kredit 
pertama kali setelah data 
customer di ACC oleh Credit 
Analyst. Pilih menu manajemen 
kantor lalu pilih menu 
manajemen kredit. 
 
F. Halaman Input Pembayaran 
Halaman ini digunakan admin 
untuk menginputkan data 
customer yang melakukan 
pembayaran kredit (pembayaran 
angsuran). Pilih menu “Bayar” 
pada tabel data kredit. 
 
 
G. Halaman Input Data User 
Halaman ini digunakan admin untuk 
mendaftarkan user baru untuk 
mendapatkan username dan password. 
Pilih menu manajemen kantor lalu 




H. Halaman Tampil Data User 
Halaman tampil user adalah 
halaman yang digunakan admin 
untuk melihat data-data user 
yang ada di sistem. 
 
I. Halaman Tampil Data Customer 
Halaman tampil customer adalah 
halaman yang digunakan admin 
untuk melihat data – data 
customer yang mengajukan 
permohonan kredit.  
 
J. Halaman Tampil Data Credit 
Analyst 
Halaman tampil credit analyst adalah 
halaman yang digunakan admin 
untuk melihat data – data customer  
ACC credit analyst yang telah 
diinputkan pada form credit analyst.  
 
 
K. Halaman Tampil Data Kredit 
Halaman tempil data kredit 
adalah halaman yang digunakan 
admin untuk melihat data data 
kredit.  
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